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Χρήση των Υποδιαιρέσεων
στις θεµατικές επικεφαλίδες
της βιβλιοθήκης του
Κογκρέσου
Οδηγίες για  γεωγραφικές υποδιαιρέσεις
• Γεωργία--Ελλάδα
• Μουσεία--Ιταλία--Ρώµη
• Τουρισµός--Ελλάδα--Αθήνα  (Manual H 720)
• Μοναστηράκι (Αθήνα, Ελλάδα)
Οδηγία May Subd Geog
• (όχι Τουρισµός--Ελλάδα--Αθήνα--Μοναστηράκι)
• Θηλαστικά--Ευρώπη, ∆υτική (Manual H 760)
• (όχι Θηλαστικά--∆υτική Ευρώπη)
• Καρχηδόνα (αρχαία πόλη) (Manual H 715)
• Ελέφαντες-- Τυνησία--Καρχηδόνα
• Ηνωµένες Πολιτείες, Καναδάς, Μεγάλη Βρετανία, 
Αυστραλία, Μαλαισία
• Πετρέλαια--Τέξας--Ντάλας
• (όχι Πετρέλαια--ΗΠΑ--Τέξας--Ντάλας)
Οδηγίες για   γεωγραφικές υποδιαιρέσεις
Manual H 810
• Βατικανό, Νέα Υόρκη (Ν.Υ.), Ουάσιγκτον (D.C.), 
Ιερουσαλήµ, Λωρίδα της Γάζας, Υψώµατα Γκολάν, 
∆υτική Όχθη
• Μουσεία--Νέα Υόρκη (Ν.Υ.)
• Εβραίοι--∆υτική Όχθη
Γεωργία--Σρι Λάνκα
(όχι Γεωργία--Κεϋλάνη)
Οδηγίες για  γεωγραφικές υποδιαιρέσεις
Free Floating Subdivision
Βρίσκονται στο Manual από το Η 1095 
έως το Η 1200 και χωρίζονται σε 5 
κατηγορίες
Οδηγίες για πρόσθεση υποδιαιρέσεων 
• Υποδιαιρέσεις  γενικής εφαρµογής (Η 1095)
• Υποδιαιρέσεις κάτω από κατηγορίες προσώπων 
και εθνικών οµάδων (Η 1100 και Η 1103)
• Υποδιαιρέσεις κάτω από συλλογικά όργανα, 
ονόµατα προσώπων και οικογενειών (Η 1105, 
Η 1110, Η 1120)
• Υποδιαιρέσεις κάτω από ονόµατα τόπων 
(Η 1140)
• Υποδιαιρέσεις κάτω από λέξεις κλειδιά (Η 1147 
έως Η 1200)
• Topic--Place--Time--Form
• Place--Topic--Time--Form
• Topic--Topic--Place--Time--Form
Οδηγίες για πρόσθεση υποδιαιρέσεων
• Topic--Place –Topic--Time--Form
Πολλαπλές υποδιαιρέσεις
Αγγλική γλώσσα--Λεξικά--Γαλλικά [Ιταλικά, κ.λ.π.]
Λάθη στη χρήση των 
υποδιαιρέσεων
Λάθη στη  χρήση των υποδιαιρέσεων
Ιστορία
(όχι Ιστορία--Θεωρία)
Φιλοσοφία και θρησκεία
(όχι Φιλοσοφία και θρησκεία--Ερµηνεία και κριτική)
Φιλοσοφία--Ιστορία
(όχι Φιλοσοφία--Ιστορία και κριτική)
Κινηµατογράφος--Ιστορία
(όχι Κινηµατογράφος--Ιστορία και κριτική)
Λογοτεχνία--Ιστορία και κριτική
(όχι Λογοτεχνία--Ιστορία)
Λάθη στη  χρήση των υποδιαιρέσεων
Ιστορία--Μελέτη και διδασκαλία
(όχι Ιστορία--Εκπαίδευση)
Αλβανία--Ιστορία
(όχι Ιστορία--Αλβανία)
Αµερική, Βόρεια--Ιστορία
(όχι Ιστορία--Βόρεια Αµερική)
Ιστοριογραφία
(όχι Ιστορία--Κριτική)
Λάθη στη  χρήση των υποδιαιρέσεων
Αγγλική γλώσσα--Μελέτη και διδασκαλία (∆ευτεροβάθµια)
(όχι Αγγλική γλώσσα--Μελέτη και διδασκαλία--∆ευτεροβάθµια
εκπαίδευση
Αγγλική γλώσσα--Μελέτη και διδασκαλία--Λύκεια
Αγγλική γλώσσα--Μελέτη και διδασκαλία--Μέση
Εδάφη
(όχι Γεωργία--Έδαφος)
Ιστορία--Εγκυκλοπαίδειες  ή
Ιστορία--Λεξικά
(όχι Ιστορία--Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά)
Λάθη σε θέµατα Συλλογικών οργάνων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
(όχι Θεσσαλονίκη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Τµήµα
∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
(όχι Θεσσαλονίκη. Πανεπιστήµια--Τµήµα ∆ασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος)
Θέµατα που δεν έχουν 
οδηγία SA
Θέµατα που δεν έχουν οδηγία SA
Ζωγραφική--Ροµαντισµός
Ροµαντισµός στην τέχνη
Γεωργία--∆ενδροκοµία
∆ενδροκοµία
Γεωργία--∆ηµητριακά
∆ηµητριακά
Χρήση ενικού 
ή πληθυντικού αριθµού
• Θεωρία πεδίου (Φυσική)
Θεωρία πεδίων (Φυσική)
Χρήση ενικού ή πληθυντικού αριθµού
• Ντοµάτα
Ντοµάτες
∆ιπλά θέµατα
• Θεωρία Ελέγχου
Θεωρία ελέγχου
• Αθήνα-Αρχιτεκτονική
Αθήνα--Αρχιτεκτονική 
∆ιπλά θέµατα
• Αθλητισµός
Αθλητισµός
Αθλητισµός* 
Γενικές παρατηρήσεις
• Ειδικά θέµατα όχι γενικά
• Τα θέµατα είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά
Εκπαίδευση--Σκοποί κι στόχοι  ή
Education--Aims and objectives
Γενικές παρατηρήσεις
(όχι Εκπαίδευση--Aims and objectives)
• Στη µορφή MARC αναγράφουµε τα υποπεδία
$a Εκπαίδευση, Ανώτατη $y ΗΠΑ $x Έρευνα
όχι $a Εκπαίδευση, Ανώτατη--ΗΠΑ--Έρευνα
• Το Βλέπε των θεµάτων εισάγεται στα authorities
όχι 606 Λογοτεχνία--Θεωρία Βλέπε Λογοτεχνία--Φιλοσοφία
• Το θέµα Λογοτεχνία δεν υποδιαιρείται γεωγραφικά
Το SA εξηγεί το : [Θέµα] στη λογοτεχνία και --Στη λογοτεχνία
Γενικές παρατηρήσεις
• ∆εν υπάρχει --∆ιδασκαλία αλλά --Μελέτη και διδασκαλία
• Προσέξτε το --Ιστορία--20ος αιώνας
Λογοτεχνία και επιστήµη--ΗΠΑ--Ιστορία--20ος αιώνας
Όχι Λογοτεχνία και επιστήµη--Ιστορία--ΗΠΑ--20ος αιώνας
• Αγγλική γλώσσα--Λάθη στη χρήση
• Αγγλική γλώσσα--Λάθη χρήσης
∆ιαφορετική µετάφραση
?
• Παγκόσµιος πόλεµος, 1939-1945--Αίτια
• Παγκόσµιος πόλεµος, 1939-1945--Αιτίες?
Ορθογραφικά λάθη
Ορθογραφικά λάθη
• Θουκιδίδης
• Θεωρεία του χάους
• Θηναστικά
• Θηναστικά, Απολιθωµένα
• Κίνδυνος--Εκίµηση
• Λογοτεχνεία
Θουκιδίδης--Πολιτική φιλοσοφία--Ελλάς, 
Αρχαία 
Κινέζοι Αµερικανοί εγκληµατίες--Νέα Υόρκη
Κηπουρική: Λουλούδια και φυτά
Αθήνα--∆ιεθνείς σχέσεις--Μακεδονία
(αναφέρεται στην εποχή του ∆ηµοσθένους)
Χρήση των: UF, ΒΤ, ΝΤ, RΤ
• Εκπαίδευση
• UF  Παιδαγωγική
• ΒΤ  Πολιτισµός
• 150  $a  Εκπαίδευση
• 450  $a  Παιδαγωγική
• 550  $w g $a Πολιτισµός
Authorities (MARC21)
• ΝΤ  Ειδική εκπαίδευση
• RT  ∆ιδασκαλία
• 550  $w h $a Ειδική εκπαίδευση
• 550  $a ∆ιδασκαλία
Authorities (MARC21)
• 150  $a Πολιτισµός
• 550  $w h $a Εκπαίδευση
• 150  $a Ειδική εκπαίδευση
• 550  $w g $a Εκπαίδευση
• 150  $a ∆ιδασκαλία
• 550  $a Εκπαίδευση
Ευχαριστούµε για την προσοχή σας
